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総合科学教育研究センタ  ー
 
 
論  文 
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Suzuki H, Dosaka-Akita H, Isobe H, Nishimura M, Munakata M. Immunohistochemical profiling of receptor 
tyrosine kinases, MED12, and TGF-βRII of surgically resected small cell lung cancer, and the potential of c-kit 
as a prognostic marker. Oncotarget. 201706; 8(24):39711-39726. 
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経済的要因の関連. 福島県保健衛生雑誌. 201703; 29:19-24. 
 
石井佳世子, 後藤あや, 太田 操, 安村誠司, 藤森敬也. 東京電力福島第一原子力発電所事故後の電話要支援
者の特徴と電話相談内容 平成23年度福島県県民健康調査・妊産婦に関する調査を用いて. 母性衛生. 201701; 
57(4):652-659. 
 
立柳 聡. 東北日本畑作農村の社会構造－普遍性と地域性をめぐる序説－. 明治大学 政経論叢. 201703; 85(3・
4):133-178. 
 
著 書・訳 書 
 
立柳 聡. 第3章・小菅村小永田の民俗学的調査報告. In: NPO法人郷土のことわざネットワーク. 山梨県北都留
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研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Goto A. Health literacy promotion in Fukushima after the nuclear accident: A case of responding to health care 
professionals' needs through the development of a health literacy toolkit. IAEA-Hiroshima University 
Consultancy Meeting; 20170523-24; Hiroshima. 
 
Goto A. Health literacy promotion in Fukushima after the nuclear accident: A case of responding to health care 
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University Consultancy Meeting; 20170829-30; Fukushima. 
 
Goto A, Lai AY, Tran TT, Vo TK, Nguyen QV, Nguyen TK. Sustainable model of research capacity building 
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among health care professionals in Vietnam. 第27回日本疫学会学術総会; 20170125-27; 甲府. 抄録集. 134. 
 
立柳 聡. 金山町田沢の生業と土地利用. 奥会津研究会2017年1月研究会; 20170131; 東京. 
 
立柳 聡. 金山町田沢のムラにおける信仰対象と祭祀組織、並びに、その運営. 奥会津研究会2017年2月研究会; 
20170225; 東京. 
 
樫村 誠, 後藤あや, Nollet Kenneth E, 大戸 斉, 安村誠司, 今野金裕. 福島県におけるリピートドナーの特
徴 献血の効率化を目指して. 第110回日本輸血・細胞治療学会東北支部例会; 20170304; 秋田. 日本輸血細胞治
療学会誌. 63(2):164. 
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20170912; 東京. 
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会津研究会2017年11月研究会; 20171129; 東京. 
 
立柳 聡. 供えモチの諸相と階層差－文化と社会構造の相関に関する考察－. 島嶼コミュニティ学会第7回研究大
会; 20171202; 東京. 発表要旨集. 13-14. 
 
立柳 聡. 昭和村両原における年迎え前後の儀礼食と神棚の供え物をめぐる考察－多様性とその背景－. 奥会津研
究会2017年12月研究会; 20171228; 東京. 
 
石井佳世子, 後藤あや, 柴田俊一, 田辺佳代子. 母親の産後うつ予防を目的とした妊娠期の夫婦参加型育児支援
介入モデルの効果検証と応用. 第23回日本子ども虐待防止学会学術集会ちば大会; 20171202-03; 千葉. 
 
〔シンポジウム〕 
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「あのときの、あれからの福島」; 20170318; 東京. 
 
〔特別講演〕 
 
Goto A. Depression and maternal confidence among Fukushima mothers after the nuclear accident and 
actions from findings. 21st International Epidemiological Association, World Congress of Epidemiology; 
20170819-22; Saitama. 
 
矢原隆行, 三澤文紀. オープンな会話とリフレクティング. オープンダイアローグ ベーシックトレーニングコー
ス・オープンクラス; 20171028; 東京. 
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〔その他〕 
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その他の業績・作品等 
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論  文 
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